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(5) 
租
税
股
入
使
用
方
法
和
税
作
用
の
分
析
に
取
っ
て
、
相
川
仇
牧
入
促
川
の
巧
疫
の
主
要
な
る
事
は
、
航
行
で
あ
る
0
・
本
命
に
這
入
る
前
に
、
収
入
使
用
方
法
を
体
系
的
に
指
げ
て
見
ょ
う
。
L
商
品
の
時
入
.
-
k
h
川
役
の
脈
入
じ
私
終
的
人
ト
一
休
に
汁
す
ろ
市
川
切
れ
川
町
外
的
な
る
脈
武
力
の
支
出
イ
、
附
加
的
川
役
給
付
を
川
r
dせ
ざ
る
公
的
川
役
給
付
に
到
す
る
俸
給
の
引
上
ロ
、
松
阪
ふ
刊
に
於
け
る
泊
代
的
日
的
に
討
す
る
術
助
金
の
提
供
ハ
詮
I
U
ハ
、
生
以
的
日
的
に
汁
す
ろ
術
助
金
の
犯
仇
-
一
、
公
仙
の
利
子
元
郷
と
れ
泣
ホ
、
外
闘
に
到
す
る
武
納
金
の
給
付
ι生
十
川
的
並
に
泊
投
的
目
的
の
魚
の
岡
家
投
資
ハ
註
2
〉
詰
1
是
に
凶
す
お
も
の
は
、
例
へ
ば
科
恩
的
又
は
霞
術
的
給
付
の
奨
鴎
の
鱈
の
補
助
金
の
支
出
の
加
き
で
あ
る
。
設
2
右
の
休
釆
と
コ
ル
ム
の
休
釆
ハ
。
・
の
0
5・
J10-E項
目
江
田
n
E
E
r
r
↓z
o号
。
宮
市
中
神
田
gzgmprgu
白
-
R
0・w
詞
-
m・2
1
3〉
と
異
な
る
諮
は
、
先
づ
第
一
に
、
右
の
休
om
は
岡
山
部
給
付
の
分
類
か
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
部
に
m
H
m
使
川
の
方
式
た
目
的
と
し
、
如
何
な
る
方
式
た
以
て
物
的
図
家
給
付
が
日
現
せ
ら
る
‘
や
は
敢
て
不
問
に
附
す
る
も
の
で
あ
る
。
乍
然
コ
ル
ム
の
休
来
よ
り
個
々
の
地
位
在
移
動
せ
し
む
る
事
は
容
易
で
あ
る
。
ヨ
ル
ム
に
於
け
る
「
行
政
的
川
役
」
つ
♂
Z
P
X
E
q色
。
言
。
は
、
右
の
体
系
巳
炉
、
け
る
a
、
b
、
c
イ
、
に
相
営
す
る
o
c
ロ
と
c
ハ
と
は
、
ヨ
ル
ム
の
「
貨
幣
的
給
付
」
〈
coz-ozgm)
で
あ
り
、
d
は
特
殊
な
る
地
位
に
在
る
。
右
の
体
釆
と
リ
ツ
手
ユ
ル
の
体
釆
と
は
原
則
と
し
て
一
致
す
る
。
ハ
ロ
-
H
r
g
r
f
P
・P
・O
-
F
L
-
3
0
吾
等
は
賠
買
力
使
用
が
図
内
に
於
て
行
は
る
』
や
件
闘
に
於
で
行
は
る
‘
ゃ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
濁
し
て
は
、
よ
り
小
な
る
償
値
た
置
く
。
加
之
リ
ッ
チ
ユ
ル
の
休
来
に
於
て
、
a
と
b
と
は
区
分
せ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
c
イ
と
c
ロ
と
は
注
目
せ
ら
れ
て
ゐ
な
い
却
に
於
て
、
鈴
り
に
狭
少
の
如
く
で
あ
る
。
所
得
税
と
物
侭
一O
九
鱈
管
と
経
済
一
O
ピ
グ
1
は
「
泊
翠
的
経
費
と
移
鵠
的
経
費
」
ハ
σ岳
山
口
出
片
山
2
2
色
町
言
明
同
2
2
官
三
を
お
)
と
か
品
げ
て
ゐ
る
。
ハ
司
町
。
P
P
E
-
w
H
M
-
-沼
I
M
ω
〉
此
の
分
類
は
プ
ラ
イ
デ
レ
ル
の
「
所
得
消
費
と
所
得
移
'
時
」
ハ
田
昇
。
B
5
0
5
2
2
3含
百
四
ロ
ロ
白
巴
3
ぎ
5
5
8山口
σ
2
5四
5
6
な
る
分
類
と
一
致
す
る
。
吾
等
の
分
類
に
於
け
る
a
、
b
、
c
イ
、
並
に
d
は
、
、
所
得
泊
費
で
あ
り
、
其
の
他
の
も
の
は
所
得
穆
仰
の
方
式
た
示
す
。
吾
等
の
休
系
に
在
・
似
て
は
、
公
経
済
の
時
間
兵
力
貯
減
は
注
目
せ
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
北
ハ
は
此
可
能
性
は
変
際
上
主
要
性
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
凶
家
の
.
一
時
的
な
る
貯
蔵
行
待
の
作
用
は
、
後
に
之
を
取
M
M
ふ
つ
も
り
で
あ
る
。
J . 
、へ
